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RINGKASAN 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mencari bukti secara empiris: 1) 
apakah atribut-atribut kualitas informasi pelaporan keuangan yang berbasis akuntansi 
(kualitas akrual, persistensi, prediktabilita, dan perataan laba) dan berbasis pasar (nilal 
keberpautan, ketepatwaktuan, dan konservatisme) merupakan representasi kualitas 
informasi pelaporan keuangan dan berbeda satu dengan lainnya, 2) faktor-faktor 
penentu apa sajakah yang berpengaruh terhadap kepercayaan investor, dan 3) apakah 
kualitas informasi pelaporan keuangan berpengaruh terhadap kepercayaan investor. 
Sampel penelitian ini dipilih dengan kriteria penyampelan bersasaran (purposive 
sampling) sehingga terpilih 141 perusahaan pemanufakturan yang listing berturuHurut 
mulai tahun 2001 sampai dengan 2006. Penelitian ini menggunakan empat teknik 
analisis data, yaitu regresi auxiliary R2, analisis faktor konfirmatori, regresi sederhana, 
dan regresi berganda. Hasil pengujian menunjukkan dari tujuh atribut tersebut terdapat 
lima yang memberi kontribusi pembentukan kualitas informasi pelaporan keuangan 
yaitu kualitas akrual, prediktabilita, perataan laba, nilai keberpautan, dan 
konservatisme sedangkan atribut persistensi dan ketepatwaktuan member; kontribusi 
yang keci!. Dari ketigabelas faktor-faktor penentu kualitas informasi pelaporan 
keuangan yang d;teliti, menunjukkan sembilan variabel yang menghasilkan pengaruh 
yang signifikan, yaitu siklus oJ!)erasi, volatllitas penjualan, ukuran perusahaan, umur 
perusahaan, proporsi kerugian, leverage, risiko lingkungan, kepemilikan institusional. 
konsentrasi pasar, dan kualitas auditor, sedangkan tiga variabel yang lain, yaitu 
likuiditas, kepemilikan manajerial, dan pertumbuhan investasi tidak menghasilkan 
pengaruh yang signifikan. HasH pengujian konsekuensi ekonomik kualitas informasi 
pelaporan keuangan menunjukkan bahwa kualitas informasi pelaporan keuangan 
faktorial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan investor. 
Kata Kunci: Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan, Faktor-Faktor Penentu, 
KonsekuensiEkonomi 
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SUMMARY 
The aim of this research test and prove empirically: do the accounting-based 
attributes of financial reporting quality and the market based be the representation of 
financial reporting quality and different each other, what are the determining factors 
that influence investor reaction, and do the financial reporting quality influence investor 
reaction. The research samples were taken by purposive sampling so obtained 141 
listed manufacturing business from 2001 to 2006, The research used four data analysis 
techniques auxiliary regression R2, confirmatory factor analysis, simple regression, and 
multiple regression. The results showed from the seven attributes, there were five 
attributes that gave contribution for financial reporting quality that is accrual quality, 
predictability, smoothness, relevance value, and conservatism while the perSistence 
and timeliness gave small contribution. From the thirteen determining factors, it showed 
nine factors that produced significant influences that is operation cycle, sales volatility, 
firm size, firm age, loss proportion, leverage, environmental risk, institutional 
ownership, market concentration, and auditor quality, while the other three, that is 
liquidity, managerial ownership, and investment growth that were not significant. 
Factorial financial reporting quality influenced positively and significantly toward 
investor reaction 
Keywords: Quality of Financial Reporting Information, Determinant Factors, Economic 
Conseq uences, 
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